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HABANA. 
De hoy 
P K E P A E A N D O L A S E L E C C I O N E S 
Madrid, St'ptie.mhrc ? C - S e comen-
tan mucho las frecuentes conteren-
cias que celebra el >íinií.tro <lc la Go-
bernación, Sr. García Alix, con los 
gobernatlores tle las provincias. 
Estos van llegando á Madrid, suce-
sivamente, cónferencian uno por uno 
con el Ministro, v en seguida regre-
san á la provincia de su mando. 
E l señor García Alix ha tratado de 
explicar esas visitas de sus subordi-
nados, diciendo que ha llamado á és-
tos á Madrid con objeto de darles 
personalmente instrucciones con mo-
tivo de trabajos que vienen haciendo 
los elementos revolucionarios; pero 
se cree que el Ministro quiere cono-
cer la situación electoral de cada pro-
vincia y concertar con los Goberna-
dores el plan de campaña para asegu-
rar el triunfo de los candidatos mi-
nisteriales en las próximas elecciones 
para la renovación parcial de los 
Ayuntamientos. 
A C C I D E N T E 
E n Olot (Gerona) volcó ayer una di-
ligencia, resultando á consecuencia 
de este incidente, un viajero muerto 
y cuatro heridos. 
B A S T A Y A 
Poco edificantes son, en verdad, 
las noticias que llegan de Reme-
dios relacionadas con el origina-
lísimo proceso iniciado por la 
Audiencia de Santa Clara contra 
o] Juez de Instrucción de aquel 
término y ol Alcalde Municipal 
de ÜatóájúíiníJ proceso que ha te-
nido la virtud de llamar la aten-
ción pública y hasta de alarmar-
la, por las múltiples extrañas cir-
cunstancias que lo rodean desde 
que fué iniciado y por los deta-
lles con que continúan adornán-
dolo á diario sus proseguidores. 
La noticia de que el Juez espe-
cial, señor Mojarrieta, á los pocos 
instantes de llegar á Remedios, 
sin haber tenido tiempo material 
pnra leer el voluminoso proceso, 
sin practicar diligencia alguna, 
ha encontrado en el mismo moti-
vos que en muchos días de pes-
quisas no halló el Magistrado se-
ñor La Torre, Juez especial ante-
rior, para dictar auto de proce-
samiento contra el doctor Sán-
chez Portal; esta noticia, deci-
mos, ha producido general espec-
tación, pues todos nos hemos da-
do á pensar en el acierto que ha 
presidido en la designación del 
Sr. Mojarrieta para suceder al se-
ñor La Torre, dada la clarivi-
dencia de que comienza dando 
pruebas. 
E n efecto, para suceder en la 
instrucción de ese sumario al se-
ñor Latorro, que como Magistra-
do y miembro de la Sala de Go-
bierno, presentó voto particular 
en contra de su iniciación, y que 
después, al ser nombrado Juez 
Especial del mismo, apenas ini-
ciado, como primera providencia 
dicta auto de procesamiento y 
prisión contra el juez Gutiérrez, 
era necesario encontrar otro Juez 
que por el mismo procedimiento 
procesara al doctor Sá.nchez Por-
tal, ya que el señor Latorre no se 
decidió á ello después de estudiar 
el asunto. 
Como se ve, la característica de 
este sumario es que los autos de 
procesamiento hay que dictarlos 
en caliente, antes de estudiar, 
antes de profundizar en el mis-
mo, porque si no, se corre el ries-
go de no encontrar contra quié-
nes dirigir el procedimiento, por 
más que los indiquen con el dedo 
los llamados por ministerio de 
la ley á llevar la acusación pú-
blica. 
Y dejando este tono, que des-
pués de todo es el único que cua-
dra ya á este proceso, digamos 
seriamente, con toda la seriedad 
que el caso requiere, para que lo 
oiga quien deba oirlo, que no es 
posible que por más tiempo con-
tinúe dándose en una región de 
la República el poco, el nada edi-
ficante espectáculo que el país 
atónito está presenciando, y que 
para juzgarlo y condenarlo es pa-
ra lo único que marchan hoy de 
acuerdo todos los órganos de la 
opinión. 
Todos sabemos en qué parará 
ese proceso; nadie puede dudar 
del desenlace que tendrá en el 
Tribuna] Supremo de Justicia, de 
cuya competencia, seriedad y rec-
titud no cabe dudar, por las re-
petidas pruebas que de poseer 
esas cualidades han dado los ju-
risconsultos que lo componen. 
Pero no basta eso; es necesario, 
por el prestigio de que debemos 
procurar rodear á la admistración 
de iusticia de la República, que á 
un proceso que ha llegado á cons-
tituir una nota cómica, que es 
motivo de chistes y frases ingenio-
sas ^ entre magistrados, jueces y 
jurisconsultos, se le dé, por quien 
deba y pueda hacerlo, el carácter 
que nunca debió perder. 
Bien sabe Dios que no nos acor-
dábamos para nada del sumario 
de Remedios al escribir en nues-
tro editorial de esta mañana que 
si algo quedaba por hacer al se-
ñor Estrada Palma en alguna 
otra región de la Isla, no dejaría 
de realizarlo con la calma y el 
estudio necesario desde su gabi-
nete de trabajo. 
Pero ahora, al enterarnos en 
los momentos en que escribimos 
este artículo, de los comentarios 
con que han sido recibidos los 
primeros pasos del Juez Mojarrie-
ta en el proceso, creemos necesaria 
la pronta llegada del Jefe del Es-
tado para que, en la forma que su 
patriotismo le aconseje, interven-
ga en el asunto y le ponga de una 
vez término. 
Creemos que bastaría con un 
sencillo telegrama del señor Se-
cretario de Justicia al Presidente 
de la Audiencia de Santa Clara, 
llamándole la atención acerca de 
la necesidad que se siente de que 
termine cuanto antes el espec-
táculo. 
¿QUIERE U S T E D T E N E R 
H O R A F I J A G A R A N T I Z A D A ? 
COMPRE EN COMPOSTELA 56, 
CKONOMI:THO iBox-looll^t, 
Q U E T I E N E D E S D E |4 H A S T A 185f 
(Por te légrafo) 
J ígnon i , Septicniht e 25, 1í)03. 
a las 7 ?/ 30 noche. 
AI D I A R I O 1>K LA M AHINA, 
11 M í V N A. 
IIKIIIOH licuado -A Baire MUIOS y M i l -
vos, •ItÜUlíl parezca mniitira. 
r.n odio horas lia salvado la cabal-
gata del Hrí'sulente las trece leonas 
que separan Á Palma Soriano del his-
tórico lugar «loiule se dió el grito de 
la última guerra de ii)de|M>ii<lrncia. 
E l señor Ivdrada Palma, con vigor 
increíble a su edad, ha venido á buen 
paso Á la cabeza de la comitiva. 
Durante el camino las detenciones 
han sido pocas y breves. 
E l Cauto, no muy cree-ido, nos dió 
paso con facilidad, desplegando ant<-
uuestra vista los primores de su pa-
norama incomparable. 
E n un lugar conocido por Monte 
Oscuro, y donde sólo hay unos bohíos, 
se presentó al Presidente el moreno 
Tiburcio Naranjo, que fué escolta dH 
señor Estrada Palma cuando l'ué he-
cho prisionero en la guerra de los 
diez años. 
En la finca "San José de los Co-
cos," dedicada a la siembra de café y 
á la crianza de reses, fuimos agrada-
blemente sorprendidos por el señor 
Hafael Cohén, dueño de la finra, cu-
ya familia, de color, que habita r ú s t i -
ca casa de guano, nos recibió con for-
mas sociales que acusaban una cultu-
ra impropia de las soledades que 
atravesamos. 
E n casi todos los bohíos por donde 
pasamos el Presidente se detiene a 
saludar y ú, dar la mano a las familias 
íic los campesinos. 
También nos detuvimos en Agua-
cate, dónde só!o hay unos bohíos y 
una cantina, siendo allí obsequiados 
con un lunch sustancioso y abun-
dante. 
Poco después, con el agua por las 
cinchas de los caballos vadeábamos 
«•I rio ("ontramaestre, casi tan cauda-
loso y quizá m á s pintoresco que el 
Cauto mismo. 
E n la linca " L a I>oncella" nos refu-
giamos otra vez en los bohíos para dar 
tiempo á que pasara otro torrencial 
aguacerp con a c o m p a ñ a m i t M i t o de r a -
yos, uno de los cuales ea^ó en luyar 
muy próximo. 
Durante este descanso, el señor E n -
rique Mesa, representante de una 
< ompnma «-xtranjeru, conf«'reiicio con 
el ak-aide de iliguaui sobre la cons-
trucción de un ferrocarrilentr« Man-
zanillo y Baire, habiendo muchas 
prubabUUlades de que se llegue a un 
acuerdo. 
Terminada la lluvia continuamos r l 
viaje, encontrando a poros pasos a los 
veteranos de Hairo < OII las banderas 
de la independem-ia. 
lai «d rrsto del trayecto d r t m o s e el 
Presidente en varias esruHas públi-
cas y en muchas estancias, en una de 
las « nales el general M irian'i Lora 
recité unas inspiradas (técImaSi 
Por lin llegamos al histórico pueblo 
á las cuatro y media de la tarde, diri-
giéndose el Presidente á la extensa 
esplanada donde el 24 de Febrero de 
181>5 se reunió el pueblo de Baire pa-
ra formular la protesta «pie tanta re-
sonancia tuvo en toda la Isla. 
Una vez nllí, formáronse en semi-
círculo los veteranos a caballo en nú-
mero de unos doscientos, dejando en 
medio al señor Estrada Palma y á la 
muchedumbre allí reunida, á la cual 
Trae cola, tan grande, por lo menos, como la de un cocodrilo de siete 
carreras de dientes, y bizco del izquierdo* 
Yero salió de Santiago l levándose en el bolsillo á Dalquirí y sus héroes y 
á otros héroes que no son de Daiquirí; regresará á Santiago con toda breve-
dad y urgencia por pedirlo y necesitarlo asi el pueblo soberano. Qué nece-
sita el comercio? Crédito.—Qué necesita la industria? Crédito.—Qué necesi-
ta la agricultura? Crédito.—Qué necesita el pueblo? Máquina-::: 
A eso viene Yero: á comprarnos máquinas de coser de la Estrella Cuba-
na, las que casi regalamos por un peso semanal y sin liadorl Y así hará la 
felic idad del pueblo cubano. 
E s mucho Yero este Yero. 
J Í / v a r e J Z j Cernuda y Compañía 
O B I S P O 123 
E N T R E S S E M A N A S 
queremos realizar, por menos de la mitad de su justo precio^ diversas mercancías muy con-
venientes para todos. 
En nuestro local de la calle de O ' R E I L L Y , con pasaje á OBISPO, están expuestos con sus 
precios, lotes de los artículos que octsl i*os¿\l«. 
Muy pronto expondremos preciosidades adquiridas recientemente en los mercados más 
importantes del mundo, para esta casa. 
Obispo y J*íguacate, TJe/éfono número 560. 
C-162Í 5xn-20 51-21 
C « 4 312-€Ab 
A los dueños de 
cm-ntajes paríicu-
Jares, establos de 
lujo y coches de al-
quiler. L a goma 
F I E E S T O N E de 
dos alambres por 
afuera si se rompe, 
la reponemos por 
oti a nueva. 
L a única lerjili-
via y que garanti-
zamos, lleva estam-
pado en la mis-
ma: 
11 Agentes exclu-
sivos para la Isla 
de Cuba, José Al-
var ez y Compa-
íi'ia. 
í BOTICAS I P í r l a o f * E N DROGUERIAS Y 
• I v i d 9 w ij cuntirá, T \ im \e j 5ecoísHtii75iite 
Emulsión Creosotada j 
n o [N us m s DEL PECHO. DE RABELL. $ 
a y d 1 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
E l s u r t i d o m á s completo y elegante que se h a visto h a s t a el d í a , á jn-ecios mu*/ r e d n a d o a . 
T a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en re l i eve con c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
OBISPO 35. ffiambia y ¿Bauza, TELEFONO 675. 
C 1552 alt 
I S t 
LA MORTALIDAD 
EN LA HABANA 
Srpún el Departamento de Sanidad 
el número de defunciones ocurridas en 
la primera decena de Septiembre es 
de 126, y aunque esta cifra es halaga-
dora y se cojen los óptimos fruto» de 
tan importante Departamento hay que 
hacer notar que de esa cifra el 17% 
por 100 corresponde á la tuberculosis ó 
tisis (etiquencia) 6 autopauperismo or-
gánico. 
Es de esperar que á medida que se 
vaya tomando el BIÓGElsO (engen-
drador de vida) haya menos tísicos, 
porque esa medicina es la única que 
puede curar al tuberculoso. 
Se vende en Boticas y Droguerías. 
2t.-25 2d.-26 
FAMOSAS GANGAS 
— EN — 
E J I J 3F»^I-.CZ> G K 3 M > 0 
Muralla 39, se realizan todas las 
existencias. 
Objetos de metal blanco, pren-
dería y multitud de artículos de 
fantasía. 
Todo á precios increíbles por 
por su baratura. 
E L FALO GORDO 
9195 8t-21 
Teléfono número 1382—Armnbuio numero 8 y 10—Habana 
13t-22 13d-23 St c 1633 
C U B A Y A H E H i C A 
REVISTA ILUSTRADA 
SABADO 26 DE SEPTIEMBRE DE 1903. 
FUNCION POIl TANDAS 
A L A S OCHO y D I E Z : 
G A Z P A C H O A N D A L U Z . 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
E L T E R R I B L E P E R E Z . 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
E L NOVIO DE DOÑA I N E S . 
TEATRO DE AIBISÜ 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
W F U N C I O N D E L A T E M P O R A D A 
P R E C I O S P O R MDA TANDA. 
Grilles 1?, 2í 6 3er. piso sin entrada f2-03 
Palcos 1* y 2' piso sin entradas |1 25 
Lunetas con entrada fO-5) 
Butaca con ídem fO-50 
Asiento de tertulia con idern $0-35 
Idem de paraíso con idem tO-30 
Entrada general fO-3J 
Entrada de tertulia y paraíso %)•'!) 
e n » 1504 
• E l domingo Ti, gran M A T I N E E dicada 
'á los niños, con un gran progaram. 
Colaboración de dif-tinguu.os escritores sobre pol í t ica, intereses renerales, arte, crit ica v lite-
ratma — Publica una novela en serie.—Posée PU t ipografía y prensas propias, las más modernas 
rara la obra tipográfica que realiza la imprenta E L T K A B A J O , Amistad 63.—Lectura abundan-
te, instructiva y amena: un volumen de 6C0 páginasal trimestre y mis de 300 grabados. 
Sns( r i p r i ó n m e n s u a l 8 0 cts. p l a t a E s p a ñ o l a . 
FÍHTI v a á la reirta á DOS PESOS P L A T A en esta Adminis trac ión los escasos ejemplares que 
quedan del número de 20 de Mayo, América en 19ü3.-Se reg- lará 4 los que se suscriban por un 
semestre. 
¡ R A M E N T O L ! [8 mm mu 111 J w 
E l L A U I DEL DESTERRADO 
.A oo contra vos» ^Dl̂ tta c 1506 1 Sb 
Q ) ' j participa á su numerosa y distinguida clientela y al pueblo Cubano, haber recibido las grandes remesas que afania-
C f a O T i C i dos fabricantes de Londres y Yiena le ha enviado para la nueva Estación.—Selecto surtido de Clacks, Sombreros de 
copa, sombreros de castor (bombines) sombreros de castor flexibles, de elegantes formas y de finísimo castor, todo de lo mejor y esme-
radamente concluido.—La firma de "Ramentol" no lo lleva, sino sombreros de garantía probada en el mundo entero. 
^ 1 Sb C 1620 
Fumen " E m i n e n o i a9' S O N L O S M E J O R E S C îg a r ros 
P I N T U R A S 
Cuadros al uleo, grabados en acero, de porcelana y acuarelas, oleografías y cromos, tiene esta casa una colosal variedad 
para toda clase de adornos y de todos los precios. 
ay M O L D U R A S para hacer toda clase de cuadros. 
Indf! 00-10 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de 5a tarde.—Septiembre 2 6 de 1903. 
«lirigieron la palabra los generales 
Sütimiino Lora y Salredo, realinnan-
<lo su adhesión al gobierno y el pro-
pósito <le los veteranos de sofocar por 
hi Tuerza si fuese necesario, todo pe-
ligro imra la Hcpública. 
También habló el Prcsiaente en 
térmrnos < oiu-il¡»<lor(>s y patriotit^o. 
•írfendo mny aclamado, lo mismo que 
los generales y» referidos y el general 
i iabi, en cuya casa se hospeda el PPC-
sidente. 
Uaire es un pueblo de ochocientos 
vecinos, con casas que tienen el techo 
de guano y de aspecto pintoresco y 
agradable. 
.Mañana seguiremos á Jiguani, y 
probablemente Á Bayamo, aunque 
esto último aün no está resuelto. 
' EÍÍNOE I L SR. m 
rPor t«léc:rafo) 
Oienfuegos 35 de Septiembre ) 
de 190S á las S y 10 de la noche. J 
A L D I A R I O D E L A MABIIÍA, 
Habana. 
i:i Ayuntamiento, como expresión 
de gratitud á nombre de este pueblo, 
prepara al ilustre Secretario de Go-
bernación, señor Vero, por su enér-
gica y noble conducta en los recientes 
acontecimientos de Oriente, una ca-
riñosa manifestación de simpatia y 
adhesión á su paso por esta ciudad. 
P O I A K I E G A . 
Ingenieros se han venido haciendo ex-
perimentos y estudios sobre el asunto 
desde el -año 1899 al 1903. como lo prue-
ba el uPlano comparativo eúmero 7" 
de dicho Departamento y que detaila 
los .pasos sucesivos de dichos experimen 
tos. 
Si resulta neetsario el ventilar las 
cloacas por alguno de varios métodos, 
«pesar de que las excretas que condu-, 
ceu apenas se detieueu en su curso al 
mar ó á su desagüe, ¿no existe entonces 
mayor motivo para ventilar las fosas 
Mouras i'K'i>s posibles de infección co-
locados dentro de nuestras casas, en 
las cuales el aire circula con más lenti-
tud que en las calles, y en enyas fosas 
excretas en vez de correr al mar, están 
detenidas esperando la lenta dilución 
que Mouras ñjaba uecesirar 25 dias? 
Hace unos tres años se colocaba la 
sifa principal de cuatro ó seis pulgadas 
de diámetro, entre la cloaca y'la fosa 
M, resultando que por el tubo de en-
trada de aire puro anexo á dicha sifa, 
no entraba aire puro alguno; pero en 
cambio emitía un olor insoportable, y 
los vecinos al tapar con trapos dicha 
entrada, quitaban el olor del frente de 
C a t a l i n a I ASÜSTOS VAEIOS. 
Ayer, miércoles, se cantó en nuestra 
iglesia parroquial una solemne misa de 
difuntos en sitfiagio del . alma de la 
bondadosa señorita Hermiaia Mignel. 
ele cuyo : ic.cimiento .era «1 .¿uróner 
aniversario. Con motivo de tal cere-
monia, en la cual ofició el -sy^reciable 
padre ArgiieUts, acudieron al sa-
grado templo, varias ^lamilias dis-
tinguidas de esta localidad, consagran-
do de esta mauera un piadoso recuerdo i 
á la memoria de la infortunada ami- i 
.guita y liacieudo al mi^m^ tiempo una ( 
palmaria demostración del aprecio con] 
que son favorecidos en este pueblo los | 
esposos Miguel. 
TRIBUNA L I B E S 
FOSAS M O U R A S . 
Según se viene demostrando desde 
liace años por el Departamento de In-
genieros y por el de Sanidad, es abso-
lutamente necesaria la construcción de 
dichas fosas mientras no esté iernúnado 
el nuevo alcantarillado, pues bajo el 
punto de vista de la Ingeniería Sanita-
ria, sería desastroso para la salud pú-
blica el verter directamente en las ac-
tuales 'tituladas" cloacas (que carecen 
de las dimensiones, figura, pendien-
tes, etc., necesarias) las excretas, des-
j^erdicios, etc., dé los servicios domés-
ticos; y el que la construcción del nuevo 
alcantarillado sea obligatorio por virtud 
de la Ley Platt, por la carta de entrega 
del Gobierno por el general Wood y 
por la existencia de un contrato con el 
Ayuntamiento, son obligaciones que no 
"pueden eximirnos á los propietarios de 
que sigamos construyendo esas fosas to-
davía durante algunos años niás, basta 
que el nuevo alcantarillado esté locando 
á su terminación, 6 sea tal vez lo más 
cercano hasta de aquí á unos 4 ó o años 
más. Como este plazo j)or lo largo es 
alarmante, debo explicar en que fundo 
mi opinión. Si el Ayuntamiento logra-
ra en el término de un año ofrecer ga-
rantías suficientes para realizar el em-
préstito necesario, entonces habría aun 
otra demora debida á la discusión y 
aprobación por las partes contratantes 
de las modificaciones del proyecto intro-
ducidas y estudiadas por el Departa-
mento de Ingenieros después de que 
fueron aprobados los planos originales 
y una vez llegados á un común acuer-
do, y teniendo en cuenta que la cons-
trucción deberá empezar por el túnel á 
través del Morro continuar con la Esta 
ción principal de bombas, con los sifo-
nes por el fondo de la entrada de la 
bahía y la parte ba¡ia de la ciudad antes 
de poder verter nada en las alcaniariüas, 
y durante la construcción de estas cin-
co afios por lo menos, es probable que 
aun apresurando algunas cosas no termi-
nara la obra hasta cerca del año 1910, 
ó sea hasta los siete afios desde esta fe-
« ha. Estando tan lejana la terminación 
del nuevo alcantarillado, la obligación 
de construirlo, no elimina la necesidad 
sanitaria de construir las fosas Mouras 
con sus costosas tuberías. 
Respecto á la duda expuesta por el 
DIARIO, sobre que las tuberías que co-
munican la fosa con el aire, le qniten á 
esta su virtud, creo por las razones si-
guientes, que lejos de desvirtuarla, la 
mejoran notablemente. Mouras expuso 
con relación á sus fosas: ''que las ma-
'' terias fecales, aguas de fregados, é t e , 
^'se licúan al cabo de 25 días; que el 
" agua que sale de la fosa no tiene sino 
^un olor muy débil; y que en vez de 
"desprendimiento de gases hay absor 
"c ión" ; la mayor pai te de lo cual es 
muy cierto; pero también lo es, que el 
poder que tiene el agua de absol ver los 
varios gases en proporción según la cla-
se de estos, tiene un límite, que llama-
remos el de saturación, llegado el cual, 
el agua no puede absorverlos más, in-
filtrándose entonces los gases tóxicos 
á través de las grietas (pues la imper-
meabilidad perfecta es ilusoria, á me-
Mfl que se trate de fosas construidas de 
hierro fundido con juntas cepilladas,) ó 
difundiéndose por osmosis á través del 
agua de las sifas de los servicios sani-
tarios, concluye por envenenar lenta-
mente el aire de los patios y habitacio-
nes próximas. Esta acción nociva se 
impide ventilando el pozo Mouras y 
ventilando y reveutilaudo los inodoros, 
vertederos, fregaderos, etc., en combi-
Jiación con la corriente del aire que en-
tra por la entrada automática del aire 
puro ó fresco. En el Departamento de 
Las "noticias que vienen circulando 
respecto de los precios del azúcar en la 
próxima zafra llenan de legítima satis-
facción á estos honrados campesinos, 
pues si efectivamente resultasen algo 
mejores los precios de dicho dulce de 
) lo que lo fueron en la última zafra, se 
sus casas, adquiriéndolo en cambio en el verían al fin recompensados en las cru 
LAS MEJORES MARCAS 
DE CALZADO 
- - ^ M : DES m O .A . I«- O -
E S T A N D E V E N T A E N LOS 
l a m í a l e s ile L u z . I^eleterm 
L A M A R I N A 
T e l é f o n o n a m e r o V*<J. 
C-1632 00-12 
exterior. Sucedía que los gases no ve 
nían de la cloaca pues eran detenidos 
por el gran sello de agua de lasifaprin 
ernai y que procedían del tubo de des-
carga de la fosa, probándose así que la 
absorción de los gases preconizada por 
Mouras no era perfecta y qno los gases 
no absorvidos debían ser desalojados á 
medida que se iban generando, so pena 
de que se escaparan por grietas, sellos 
de agua deficientes, etc. 
Por 1900 á 1901 se eorrigicron estos 
inconvenientes ventilando las fosas y 
colocando la sifa principal con su en 
trada anexa de aire puro entredicha 
fosa y los servicios sanitarios; pero co-
mo las casas instaladas con anteriori-
dad es muy probable que estén defec-
tuosas, sin duda de ahí habrán nacido 
las dudas expresadas por el DIARIO en 
su edición de la tarde del día 24. 
Así como una mala cura no debe ha-
ceruos dudar de la eficacia fté la Medi 
ciña, nim instalación sanitaria defec-
tuosa no debe hacernos dudar de las 
ventajas de las que estén bien hechas. 
Inconvenientes, y costosas para el bol-
sillo son las fosas M; pero más inconve-
nientes, y costosaspara la salud serían, 
si no se instalaran con todos los tubos, 
al parecer excesivos, que especifican 
los Departamentos de Ingenieros y de 
Sanidad. 
De usted atentamente, 
OVIDIO GIUEKGA. 
Ingeniero Civil. 
DE P R O V I M A S 
MATANZAS 
E l Correo tieue noticias de que se va 
á instalar uu destacamento de la Guar-
dia Rural eu; Sabana Grande (Bolón-
drón,) habieudo ofrecido los vecinos 
de dicho Itigar el local en donde ha de 
instalarse el puesto. 
L a srcaciójí de ese destacamento se 
debe á los señores Gobernador Civil y 
Jefe de la Guardia Rural de esta pro-
vincia. 
E l Centro dq Obreros de Cárdenas ha 
cambiado su título por el de Liceo de 
Cárdenas. • m • • 
SANTA C L A R A 
E l Presidente de la Colonia Españo-
la de Cieufuegos, ha recibido un tele-
grama en el que se le participa que el 
Presidente dé la República estará en 
aquella ciudad el sábado 3 de octubre. 
das luchas del trabajo. 
Los campos de caña eu toda esta co-
marca presentan un aspecto magnífico, 
pues el agua este año ha venido á pe-
dir de hoca, como decimos por aquí. Y 
no es Fealmente la oafia lo que dará 
opimos resultados, que dicho de paso, 
según cálculos -de personas inteligen 
tes, excederá uu 20 por ciento sobre la 
cosecha anterior, sino que en general 
todos los frutos ofrecen una perspecti-
va tan hnlagüefia como no habíamos re-
gistrado desde hace larga íecha. 
Deseosos estamos los habitantes to-
dos de este distrito de que se reorgani-
ce definitivamente el cuerpo de la guar-
dia rural, á fin de que se instale aquí 
un desta( amento que contribuiría se-
guramente á que la tmnciuilidad que 
hoy disfrutamos estuviese todavía más 
garantizada. 
Y ya que he tocado este asunto, no 
debo dejar de consignar, para celebrar 
lo, nn hecho que enaltece: don Eduar-
do Dolz, según mis noticias, ha ofreci-
do generosamente sin interés de ningu-
na clase,—y tal ofrecimiento ha sido 
aceptado—una casa que tiene tomada 
en alquiler, para que la ocupe el desta-
camento á que acabo de referirme. 
Rasgos de esa naturaleza es necesario 
darlos á conocer, aunque para ello 
haya que herir la susceptibilidad dol 
correcto caballero. 
Presidente de la República 
La Colonia Española de Cienfuegos de-
dica esta lámina al honorable Pre-
sidente de la República de Cuba, 
Don Tomás Estrada Palma como un 
recuerdo de su visita á esta ciudad en 
justa correspondencia á sus continuas 
demostraciones de aprecio hacia el ele-
mento español de esta Isla. 
Concédale Dios muchos años de vida 
feliz, 
Cienfuegos 3 de Octubre de 1?)03. 
•Bi Presidente, 
José ViUapol. 
He aquí la inscripción que se pon-
drá en la plancha de oro que ofrecerá 
La Colonia Española de Cienlngos al ir de esta á Matanzas—de donde esta-
E l pueblo entero de la Catalina, hon-
rodo y trabajador cual el primero, se 
ha enterado con sumo agrado de las 
últimas noticias recibidas do la región 
oriental, estoes, deque ha terminado 
ya íelizmonte la algarada armada por 
unos cuantos locos ó mercenarios, l ío 
había sido ciertamenie la bandera de 
la '"miseria" la que llevaban esos ex-
traviados; jorque dígase lo que se 
quiera en contrario, hoy por hoy eu la 
República hay trabajo para todo el que 
quiere; hay trabajo, sí, que es lo que 
diguiíica y maleva al hombne honrado. 
Plácemes de esta población sana y 
tranquila, merece el gobierno que ha 
safbido ahogar con medidas enérgicas 
tan descabellada intentona. 
Una vez más acudimos estos vecinos 
en súplica ante el 8r. Administrador 
de los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana, á fin de que restablezca para los 
trenes de Empalme y Madruga el itine-
rario que existía antes de la guerra, ó 
sea que haya servicio por la mañana y 
por la tarde. Ckm el itinerario actual 
reímltamos aquí notablemente perjudi-
cados, pues solo hay combinación en 
Güines por la tarde. Antiguamente 
también la había por la mañana. Para 
E L SEfkWt V I V A N C O 
Mañana irá á San José de las Lajas 
el Secretario del Gobierno Provisicial. 
don José Cltmente Vi va neo. 
©CUPACtiSBr D E V A L E S r 
La Policía Especial deJ Gobierno 
Provincial ocupó ayer en la fábrica de 
cigarros " L a Flor de J . S. Murías y 
Corapama."' propiedad de la "Haba-
na Comercial Company/' vales por 
dinero metálico que ofrece como regalo 
denUo de los .cajetillas á ios consumi-
dores. 
Detenido el Representante de la im-
brica don Florentino Miranda y con-
ducido'al Vivac, fué puesto en libertad 
mediante la fianza de cien pesos en 
moneda de los listados Luidos. 
L a misma policía ocupó esta mañana 
iguales vales en la íábrica de cigarros 
•'Viuda de Gener,'' deteniendo al Ad-
ministrador de la misma don Pablo 
Quadreny, quien también fué remitido 
al Vivac. 
ACLARACIÓN 
En la sección de ••Asuntos varios", 
edición de esta mañana, al dirigirnos 
al Ingeniero de la ciudad, digimos que 
debía ver la clase de relleno que echa-
ban *eu la calle F , entre Calzada y % en 
el Vedado. 
Conste que es calle J . 
F E L I C I D A D E S 
E l lunes último, la distinguida ««ño-
ra doña Rosa Al mi da. esposa de nues-
tro querido amigo don Jerónimo Tue-
ro, dió á luz un hermoso niño con toda 
felicidad. 
Con tal motivo, los esposos Tuero 
han recibido verdaderas pruebas de 
simpatías y afecto por parte de sus nu-
merosas amistades. 
A la par que deseamos felicidado 
mil al recién nacido, enviamos expresi-
va y sincera enhorabuena á los padres 
del nuevo vastago, 
S U B A S T A S I M U L T A N E A 
E l dia 2S del corriente mes, se cíéle-
brará simultáneamente en la Secretaría 
de Gobernación y en el Ayuntamiento 
de Cienfuegos, la subasta para el servi-
cio de alumbrado eléctrico de aquella 
ciudad. 
< l .NTRO ESPAÑOL D E L A GX'IRA 
E l Centro Español de Güira de Me-
lena ha contratado a l a compañía de 
R-odeiro Hermanos para una extraordi-
naria función que se celebrará mañana 
en el local del instituto. 
Se pondrá en escena la obra laureada 
de Tamayo, Vn drama nuevo, finalizan 
do con el chistoso juguete Echar la 
llave. 
Lns precios son muy módicos. 
CONTRA E L C A R B U N C L O 
Y a está lista para entregarse al con-
sumo público, después de debidamente 
comprobada, la vacuna contra el car-
bnnclo sintomático. i. ; 
Los.pedidos deberán diíigirSe al doc-
tor Jnlio San Martín, Prosidente de la 
Comisión de Epizootias, op el Labora-
torio Kacional. 
NO E S GONV 
Pronto comenzarán los trabajos para 
la construcción, por cuenta del Estado, 
de dos puentes, uno de ellos de hierro, 
sobre los ríos "Bartolomé" y ''Viñas", 
en Remedios. 
Ha llegado á aquella ciudad el in-
geniero encargado de la dirección de 
las obras para dar principie ¿ las mis-
mas. •.OVv < 
S A N T I A G O D E C U B A 
Leemos en E l Cubano Libre, lo si-
guiente; 
E l ingeniero señor Eduardo J . Chi-
bás, cuya visita hemos tenido el gusto 
de recibir, acaba de dejar organizado, 
en Nueva York, un sindicato com-
puesto de prominentes capitalistas 
americanos, para la construcción de 
una planta eléctrica y nn tranvía eléc-
trico, en -Santiago de Cáiba, haciendo 
uso de la concesión Chibás-Porro, otor-
gada por el gobierno ú estos señores. 
E l sindicato calcula que sus desem-
bolsos para esos trabajos ascenderán á 
medio millón de pesos. Se han sus 
cripro doscientos mil pesos para la 
planta de luz eléctrica y fuerza motriz, 
y trescientos mil pf sos para el tranvía. 
Los trabajos para la primera primera 
principiarán el mes entrante, y á la 
terminaci^ de éstos se comenzarán los 
del tranvía. 
La planta .eléctrica se instalará para 
cinco mil luces incandescentes j cien 
de arco, y cien caballos más de fuerza 
motriz para abanicos, ventiladores, y 
pequeños motores para las industrias 
dentro de los límites tie la población. 
La planta del alumbrado funcionará 
toda la noche, y la parte para los mo-
tores y ábanitos de día y de noche. 
E l sindicato se propone hacer pro-
posiciones al Ayuntamiento para el 
alumbrado público, de manera que la 
ciudad quede bien y económicamente 
alunabracla con todos l«s adelantas mo-
dernos. 
mos a una distancia de 45 kilómetros 
KC necesita ir á Madruga por la tarde y 
hacer noche allí. 1 legando á aquel la ciu-
dad á las diez y inedia de la inañana 
del sicnieute dia. E l regreso se hace 
saliendo de Matanzas á las seis y cua-
renta y cinco do la mañana para llegar 
á Catal rúa á los tres y media de la tar-
de, después de una escala de ¡cinco ho-
ras! en la desierta estación de Sabana 
de Robles Con lo que precede basta 
pura dar una idea de la justicia qnc nos 
asiste para quejarnos del mal servicio 
que tenemos y que podía ser mejorado 
si la Fmpresa qnu-re coinplaceruos, s in 
grandes gastos. 
E l Corresponsal. 
—•^^•— • 
DE LA GUARDIA RURAL 
DETENCIÓN 
E l capitán del escuadrón UB'' del 
29 Re.uMinicmo de la Guardia Rural, 
destacado en Cárdenas, detuvo ayer 
tarde al pardo Isidro Ibernia, por ser 
el que avisó al bandido Casañas el lu-
gar donde estaba emboscada la Guar-
dia Rural que lo perseguía. 
Ibernia será puesto á disposición de 
la autoridad judicial correspondiente. 
IJofel y Restaitranf 
El más barato, 
fresco y céntrico. 
P R A D O 102.—HABANA. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busqnes en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
i P E PANTALONES! 
L O S Q U E ÜECIBi¡: L A 
C a s a " R E V U E L T A " 
Agtriar 11>, <i1 lado ftel Banco 
'Los hay desde un peso él corte, 
3 sbo hasta cioii. 
(§P L O S Q I I K I Í K K D A R , ) 
C-1592 26-11 
L a Secretaría de Obras Públicas no 
cree conveniente abrir al servicio 
público el camino entre la calzada de 
la Infanta y la tenería "Margarit", que 
había sido cerrado hace próximamente 
cuatro años por el Cobierno interven-
tor, dado que subsisten las mismas cau-
sas que determinaron esa resolución, ó 
sea que no es de verdadera utilidad 
pública y porque cruítando terrenos 
del hospital "'Las Animas", destinado 
áenfermedades contagiosas,constituyen 
uu peligro para la salud. 
N U E V A ESTACIÓN TELEGRÁFICA 
Según nos dice en ptento oficio 1̂ 
distinguido señor P. Figuercdo, -dinec-
tor general de Comunicaciones, el 
viernes 25, á las cinco y cincuenta mi-
nutos de la tarde, quedó instalada ien 
Cacocum, provincia de Santiago de 
Cuba, una Estación Telegráfica. 
L A S C A L L E S D E P U E B L O NI EVO 
E l Secretario de Obras Públicas ha 
informado al Gobernador Provincial, 
que desde el 24 de •Marzo último en 
que se pidió por el Ayuntamiento de 
esta ciudad la reparación de varias ca-
lles eu el barrio de PuebloJNUCve, has-
ta la fecha, han sido arregladas las si-
guientes: 
Zanja, de Belaseoain á Infanta. 
Salud, de Lelascoain a Castillejos. 
Jesús Peregrino, de Belaseoain á Cas-
tillejos. 
Pocito, de Santiago á Marqués Gon-
zález. 
Carlos I I I , de Belaseoain á Infanta. 
Santa Marta, de Belaseoain á Pilar 
(nueva.) 
Santiago, de Pocito á Carlos I I I . 
Pilar, de Belaseoain á Arroyo Ma-
tadero. 
Marqués González, de Zanja á Salud. 
Oqueudo, de Zanja á Jesús Peregri-
no, 
Castillejos, de Salud á Carlos I I I . ^ 
Las reparaciones continúan en otras 
calles más importantes del mismo ba-
rrio. 
P A K T I D O E E P U B L I C A N O C O N S E R V A D O R 
Asamblea Municipal de la Habana 
Comisión organizadora del mitin 
Este Comité ha acordado reunirse 
todos los días á las ocho de la noche 
en el Círculo Eepublicano Conservador. 
Consulado 111 y se ruega á los señores 
que la componen la más puntual asis-
teneia. 
Habana 26 de Septiembre de 1903. 
De V. atentamente, Ldo, Mariano 
Ruis de Álgis. 
Secretario. 
P A R T I D O B E P U B L I C A N O " H I S T Ó R I C O " 
Cwnüé del barrio del Arsenal 
De orden del señor Presidente cito á 
lo afiliados y Delegados á la Asamblea 
Municipal del mismo, para la junta 
que celebrará este Comité, á las ocho 
de la noche del día 20, en la casa calle 
de < 'ienfnegos número 17; encureeiendo 
la asistencia.—Habana, Septiembre 24 
de 1903.—El Secretario, Francisco tí. 
Ibáüez. 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
,, DEL 
Diario de la Marina. 
A I . DI . \R1« O E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
K S T A 0 0 M . \ I D 0 S 
Servicio de la Prensa Asociada 
O E TÍO Y 
OTRO - G R A X T R O T A D O R 
y a c i a J'or&, Septiembre '¿G. — VA 
caballo Major Delinar ha recorrido 
al trote, en el hipódromo de Yonkers. 
ana maía en <los iwiuitos. que es él 
tiempo que invertió la yegua Lou 
Orllon en trotar la misma distaneia, 
en el hipódromo de Keadville, el 24 
del pasado. 
T O R P E Z A D E 1TN P E L U Q U E R O 
Telegrafían de París al Herald, que 
la señorita de la Calle y Angarica, 
que pertenece á una distinguida fa-
milia cuhana, ha tenido la desgracia 
de que, por la torpeza de un peluque-
ro, se le quemara toda la cabellera; 
aunque dicha señorita haya sufrido 
quemaduras de consideración, los 
médicos esperan salvarla. 
E X P U E R T O 
Procedente de la Habana, lia llega-
do el vapor City of Washington, de la 
linea AVard. 
D E S E O D E T U R Q U I A 
Consta ni itwpUt, Septiembre. 2€.~-
E l gobierno otomano h» manifesta-
do el deseo de que se retire de B e i -
rut la escuadra americana. 
OPTXIOX D E RALFOrR 
Londres, Sej>tienibrc26.—liOvA B a l -
four«e ocupa en una larga caria, de 
las atrocidades cometidas en Mace-
doniaydice qne solamente un con-
cierto europeo podría poner lin á tan 
honrrosa situación. 
A C T I T U D D E I X G L A T E R R A 
E | gobiei no británico ha notificado 
Á Turquía y Bulgaria que no deben 
esperar que Inglaterra las apoye, si se 
resisten abierta ó secretauiente al 
planteamiento de las reformas en Ma-
fodonia. 
F R A N C I A Y M A R R U E C O S 
Seg-ün telegrafían de París, ni Mail, 
Inglaterra y España han accedido á 
qne Francia ejerza su protectorado 
sobre el imperio de Marruecos y se 
dcelarará zona neutral una faja de 
terreno en la costa, á fin de impedir 
que surjan complicaciones acorca de 
los puertos fortificados. 
D E C L A R A C I O N E S D E F R A N C I A : 
Paris, Septiembre 26*.--Segón de-
claración del Ministro «le Estado, las 
negociaciones «ntablartas con Ingla-
terra, reta tivas á 3Iarmccos, se con-
traen solamente á un acuerdo de ca-
rácter geneml *n beneficio do todas 
las naciones interesadas, y Francia 
uo tieno proyecto alguno que impli-
que un protectorado sobre dicho im-
perio ó conquista, de su territorio. 
L O D E M A R R U E C O S 
Londres, Septiembre V6'.--En la Se-
cretaría de Estado se califica de dis-
parate infundado el telegrama de 
París, relativo al protectorado de 
Francia sobre .Marruecos, que publicó 
el 3Jrti7de esta mañana. 
•Quedaprohibida la reprodticción de 
•os telegramas que anteceaen, con arreglo 
al artículo 31 de la Leí» de Fropiedail 
Intelectual.} 
CASAS D E C A M B I O 
á 7í) 
Calderilla de 80 6 81 V. 
Billetes B. Espa-
ñol., de A% á r>X V. 
Oro a m e r ¡cano } de l ú y á j „ y p 
contra español, j *̂ • * 
Oro amer, contra ) , „ i / Ó ^ P 
plata española. { Ue fi'{b r-
Centene- íi 6.GÍ plató. 
En cantidades,, á 6.(̂ 3 plata. 
Luises á 5.31 plata. 
En cantidades.. ít 5.32 plata. 
Ei peso america- | 
no en plata es- [de 1 - 3 7 á 1-38 V. 
pañola j 
Habana, Septiembre 26 de 1903. 
G A N A D O 
De Mobila importó ayer el vapor cu-
bano Mobilo, para J . W. Whitacre, 108 
añojos; R. A. Morris, 30 vacas y 8 terne-
ros y F . Wolfe, 30 añojos, 10 caballos, 64 
vacas y 41 terneros. w 
L A R E G E N T E 
CASA D E P R E S T A M O S 
O í W T Í O e" todas cantidades RO-
1, U l - y l ^ l i V brc Abajas v va]ores. ! 
I N T E R E S MODICO. 
3Sr©^>filado Q O y - Ü L 
Antonio Alvarodiaz y Comp, 
«539 26a--26Ag ' 
Sección jfercaníii. 
V A P O K E S D E T U A V E S I A 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 20 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana: 
Sres. don Carlos ürcela, C.imdalupe 
Urcela, Consuelo Frceln, de Mírida; Ro-
ibert Pick, 4eChlcaco; W. L . FernAndez, 
P, Iglesias, de New York. 
H O T E L P A S A J E 
Día 25 
jEWroíZcM.—Después de las once de la 
mañana: 
Sres. don Victorino Alvarez, Grego-
rio Alvarez, de Cárdenas; J . L del Pino, 
de New York; Ceferiuo Viñas, de Pinar 
del Río. 
Día 20 
Scdidas.—Sres. don Carlos Segrera, A. 
Pazos, E . S. Dudley, J . I . del Pino. 
H O T E L J E R E Z A N O 
Día 25. 
7-;/</iWu«.—Señores Nieasio Sotelo, de 
Cáibftrién.—Eduardo Plá, Matanzas.— 
José A. Sánchez, Jaruco. 
Día 25. 
Kdidas.—tives, Emilio Hernández.— 
Juan Vior. 
H O T E L U N I V E R S O 
Día 25. 
Entradas.—&rc3. Pedro López, de Pi-
nar del Río.—Jaan Arma, Ctkiba rién. — 
Juan SalaÍ)ery?Oíirdenas.—3 
Baró, Vifiales—Francisco ; 
Antonio de los Bañoá.—Ma 
Alquizar. 
Día 25. 
Saiidvs.—tires. J . Latore Mallace. 
sé M, Pereda. 
S E E S P E R A N 
Sbre. 26 Olinda: New York . 
,, 28 Esperanza: New York. 
„ 28 Louisiana: Nueva Orlean). 
„ 29 Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 29 Vigilancia: Veracraz y Progreso. 
,, 30 México: New York. 
„ 30 PiJar de Larri naga: Glasgow. 
„ 8 Curityba, New York. 
,. 10 Puerto Rico Barcelona y escalas. 
„ H Riojano: Liverpool y escalas. 
Obre. 1° Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
„ 2 Monserrat: Cádiz y escalas. 
„ 5 Havana: New York . 
,x 5 13xcelsk>r, N. Orleans. 
„ 6 Monterey, Veracruz y Progreso. 
,, 7 Morro Castle: New York. 
„ 8 Curityba: New-York. 
,, 9 Prinz Adalbert: Veraciuz. 
„ 9 Roland: Brémen y escalas. 
„ 10 Puerto Rico: Barcelona y escalas. 
,, 11 Carlda: Buenos Aires y escalas. 
„ 14 Catalina: Barcelona y escalas. 
,, 18 Madrileño: Liverpool y escalas. 
S A L D R A N 
Sbre. 26 Cnrityba: New Yo.'fc. 
,, 28 Esperanza: PrQ}.ro>o y Veracruz. 
,, 29 Louisiana, New-Orleans. 
,, 30 Buenos Airos: N. Y o r k y escalas. 
„ 30 Vigilancia: New York . 
Obre. 2 Alfonso X I I : Veracruz. 
„ 3 México: New York, 
,, 3 monserrat: Colón y escalas. 
„ 5 Havana, Progreso y Veracruz. 
,, 6 Exelsior, New Orleans. 
,, 7 Monterey: Now York, 
„ S Olinda: New York . 
,, 10 Prinz Adalbert, Hambiiríjo. 
P U E R T O D E L A H A B A N A ' 
B U Q U E S D E T R A V E S I A , 
E N T R A D O S 
Dia 26: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas, vp, a m 
Mascotte, cp. Alien, trip. 42, ton. 884, coi 
carga, correspondencia y 30 dasajeros á Q 
Lawton Childs y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 25: 
Tampico, vp. ngo. Uto. 
Dia 26: 
Cayo Hueso, vp. am. Mascottc. 
Mobila, vp. cub. Mobila. 
Nucvi i Ye; k, vi;, am. Morro Castle. 
Movimiento_de pasajeros 
De Mobiln, en el vp. cub. Mobila. 
Sres. S. Singleton Celostine—Daniel Buhl y 3 
do familia Ernesto OI ¡ver y 1 de faml—Sa-
muel White—George Collins—Samuel Oliver— 
G. C . G u n d - E l l a U a n d - H , A. Cuiver y 1 do 
familia. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ameri-
cano MaHcotte: 
G e o Peck — E . E . Clement —.] . M. Woodruff 
—Ernesto Valdés—W. R. Ferníindf z—Antonio 
Barrios—Pedro Iglesias Nicolás González— 
Cérer Mart ínez — Consuelo y tinadahipe Mar-
tÍJiez—?H. táurcía—J. Espíuola—Crist ina Alva-
rez—M. Fernández Manuel, Jesós y Marta 
Fernandez—iFelipe Maures—Juan Magomot— 
Andrés Cruz—Annie Jones Rosal ía Jones— 
Jncl^on Lowc—José Barroto—Alberto Ceba-
llos—R. López—José J . Cansío y 1 de familia— 
J , P. Juan. 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vapor español Monserrat. por M, 
Calvo. 
Delaware (B. W. ) , vp. ing. Memntie, capi tán 
Hunt, por Bridat, Montró.s y Corap. 
Cárdenas, vap. ing. Tresco, por Luis V, Placó. 
Lastre. 
.Mobila, vp, nos. Mercator, por Silveira y Cp. 
Lastre. 
Nobila, gt. am. M. A. Achorn, por I . Plá y Cp. 
ÜHStrc. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Saldo 
y Comp. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por Luis V. Placit 
Aperturas de registro 
Nueva Y'ork, vp. am. Xigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Esperanza, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am. Louisiana, por Zaldo y 
Comp. 
Nuera York, Cádiz, Barcelona y Génova, va-
ver esp. Buenos Aires, por M. Calvo. 
Buques despachados 
D í a 25 ^ 
Tampico, vp. ngo. Uto, por Carlos Reyna.—En 
lastre. 
Dia 28: 
C. Hneso y Tampa, vp. amer. Mascotte, por 
O. Lawton, Childs y Comp. 
Con 558 tercios tabaco, 
70 pacas idem. 
20 c [ dulces. 
28 pacas yaguas. 
20 id. sogas. 
144 btos. provisiones y efectos. 
CURA RADICAL 
I>E L A S I F I L I S MAS K E B E L O K 
E N 3 0 D I A S 
Sin molestias para el enfermo por su fácil ré -
gimon curativo. 
Extracto Vegetal Oriental Africano, 
tlcscubicrto en 181)4. 
Los maravillosos resultados obtenidos en 
más de 10.000 personas curadas con el uso del 
O R I E N T A L A F R I C A N O y las certificaciones 
de los más reputados médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Españo la de México , 
garantizan la eficacia y buen resultado en to-
dos los casos. Su eoslo es muy barato. 
Para informes dirigirse á Obispo 57 esquina ú 
Aguiar, pe le ter ía E L P A 8 E 0 , á todas horas. 
oz, S a n 
García, 
•Dr. M. Vegu Lámar. 
Exclusivamente para S I F I L I S y V E N E R E O . 
Consultas cié 4 4 6 p. m. Campanario 111. 
H A B A N A , 
_ c l « 5 0 alt 2t- 2m-St26 
DJi . J , A. TMEMOLS, 
Especialista en Enfermedades del 
Pecho y Euferinedades de l o s Niños. 
AIANILTQUE TU—Consultas é e 12-á 3. 
HB 26t-3 3t 




U n a hoja de 
mi Almanaque 
Q U E V E D O 
N;u ió el "iíi de Sep 
tiembre de 15«0 y falle-
ció el 8 del propio mes 
.y año de Hi437 t;i insig-
ue escritor, gloria de 
kis letius espuüolus, dou 
Francisco Qaevedo y Villegas, mal co 
nocido y juzgarlo por la mayoría, que 
lo cree sióiupre alegre y retozón, hi 
riendo con los dardos de su sátira y 
matando con sus chistes, cuando en sus 
propios versos exclama: 
...Yo ?oy aquel mortal que por su llanto 
fué conocido, más que por su nombre 
y por su dulce canto 
"Poseía—dice uno de sus biógrafos 
—todos los conocimientos de su tiem-
po, desde las lenguas vulgares á la 
Teología, desde el Derecho á las Mate-
máticas y la Astronomía, desde la Me-
dicina á la Política; gran humanista, 
filósofo eminente, inspirado poeta, fácil 
en la sátira, en el chiste incomparable, 
famoso esgrimidor, y á no habérselo 
impedido la viciosa conformación de 
sus pies, se hubiera señalado asimismo 
como hábil en Ja danza y perito en el 
de la gineta: nada le era desconocido." 
No he menester, con tal juicio, for-
mar la lista de sus donosas obras, en 
que figuran la Polilica de Dios, la Vida 
de San Pablo, la del Gran Tacaño, las 
Carias del Caballero de la Tenaza, el 
Memorial por el patronato de Santiago, 
j otra multitud, literarias, filosóficas. 
Inórales, ascéticas, satíricas, dramáti-
cas é históricas. El memorial en verso 
qne apareció sobre la mesa del i í cv . 
censuraudo los actos del gobierno y 
qne se atribuyo á Quevedo. lleváronle 
á San Marcos de León, donde sumido 
en obscuro y húmedo calabozo, cerra-
do con tres llaves, sujetos los pies con 
grillos, vivió, cuatro años mortales, el 
cuerpo enfermo y cubierto do llagas, el 
alma en continua zozobra y pena. 
•'Si no fué ejemplar su vida—dice 
sn biógrafo Fernández Guerra—lo fué 
sn muerte, resplandeciendo en ella la 
fe y la piedad ci islianas." 
El'POKTER. 
NOCHES T E A T R A L E S 
Viernes<le moda 
Anoche repitieron el mismo progra-
ma de la función del miércoles á benefi-
cio de Larra. Como fué un buen éxito 
primera vez, era de esperar como suce-
dió, que proporciouaría un lleno en la 
función del viernes. 
La concurrencia fué, pues, numerosa 
y escogida. No faltaron las habituales 
familias de la buena suciedad habanera 
y la velada tuvo el aspecto distinguido 
de las soirtes de moda. 
En el primer acto, recibió muchos 
aplausos la Pastor en aquellas coplas: 
''la mujer que tiene novion que real-
mente encantan el oído y fueron dichas 
con mucha gracia. 
También obtuvo un triunfo admira-
ble la bella Conchita Dávila, qne cada 
día baila mejor. 
E l Terrible Pérez con la novedad de 
hacer Esperanza Pastor el personaje de 
la bella Cocotero, hizo las delicias del 
público. Está la hermosa tiple muy ele 
gante en este papel, como on todos los 
que exigen un traje á propósito. 
" E l novio de D? Inés" salió como he-
cho por Larra, arrebatando al público 
con sus maravillas de arte cómico. 
Maílana ya saben que hay una gran 
matiuée con La Cara de Dios, la obra 
de más realce para los simpáticos acto-
res Piquer, Gañido.Larra, y sobre todo 
Esperanza Pastor, que se remonta á lo 
sublime en esta obra. 
Y a están colocadas casi todas las lo-




L a Eminencia. 
—;E1 ciclónl ;el ciclón!... 
—Pero iviene!.... 
—¡Qué ha de venirI....Xo viene el 
ciclón ...porque ya ha venido. Dos ele-
mentos lo constituyen: fuego y humo; y 
con ellos destruye á todos¡sus enemigos 
é impera sin rival en el campo del buen 
gusto. E l ciclón que ha venido, el ci 
clón que impera sin rival, el ciclón con 
el que nada ni nadie puede, es un ci-
garro, el cigarro incomparable y sin 
rival de L a Eminencia, que elaboran los 
señores J . Vales y Compañía en su gran 
fábrica de Galiano, 98. 
Es un ciclón permanente, pero esojsí, 
beneficioso, dulce, agradable, sabroso, 
de P. y P. y "̂ 'M mientras qne el c i -
clón que empuja, el viento, y lleva en 
su seno la tempestad, es uu viento malig-
no que hace el daño y se queda tan 
fresco, digo, no se queda, se vá á otros 
países á causar los mismos perjuicios: 
Pero este otro ciclón se queda entre 
nosotros, y en Ingar de asustar á las 
gentes, las contenta. 
E l que sufre, el que tiene tristeza, el 
que pasa hambres, el que lleva calaba-
zas, el que suspira sin qne nadie recoja 
sus suspiros, la niña bonita, la mujer 
fea, la vieja, el viejo, el blanco, el ne-
gro y hasta el chino, de Manila, to-
dos buscan este cicloncito, que les con-
suele y alegre; todos saben que fuman-
do el gran cigarro de Ija Eminencia^ 
van á la gloria con zapatos y todo, y si 
me apuran mncho, con chabialdeta y 
maruga. 
Juventud, qne en los bailes 
lleva de tnos cigarros 
siempre en la boca; 
dicha completa 
tendrás con el cigarro 
de L(i Eminencia. 
Juventud, deja el vicio, 
la virtud busca; 
si quieres distracciones 
fuma y más fuma; 
de esta manera 
irás hasta la gloria 
con L a Eminencia 
ahogo para el bolsillo, por su duración. 
Y como las tres,cualidades las posee 
jen sumo grado el excelente zapato que 
se vende eu la gran peletería L a Gra-
nuda (Obispo esquina á Cuba), de aquí 
que el popular dueño de ese acreditado 
establecimiento, D. Juan Mercadal, se 
frote las manos de puro gusto, como si 
encontrado la cuadratura del 
porque, es natural, teniendo 
tan superior calzado, lo mismo pura 
caballeros que para* señoras y niños, 
¿quién le tose á ese simpático balear, 
que domina con su inteligencia y sedu-
ce con su trato y atrae con sus precios 
en el mercado zapateril? 
¿Quién? ;Nadie! 
Así sube como la espuma el crédito 
de L a Granada. 
üubiese 
círculo: 
¡nes de Luis X V , de encajes, incrusta-
dos sobre 1 citos de satén blaucoj la 
! saya y cola de tul, con encajes de apl i -
cación, de alta fantasía; formando un 
conjunto del más depurado gusto, quo 
hacía aparecer como uu ser ideal á la 
dichosa desposada^ no menos graciosa, 
no menos bella é ideal que se la ve ea 
el retrato con traje *'Directorio'', con 
que la idealizó Aurelio Melero en los jar-
dines de la casa de sus excelentes y ca-
riñosos tíos los Marqueses de Kalicll; 
retrato que constituye, en la galería 
fotográfica de Gelabert, calle deO'Rei-
lle, uno de los mayores atractivos entpo 
los muchos que se ostentan en aquel 
centro de lasarte*. 
L 
I . Ornnadn. 
Y luego de tener satisfecha esa nece-
sidad del fumador, que constituye el 
supremo deleite de la vida, hay que ba-
jar, bajar de las nubes, hasta llegar al 
propio suelo. E l hombre lo huella con 
su planta y se convierte en su amo y 
señor, porque es el rey do la creación; 
pero se lastimaría los piés con los gui-
jarros, los ensuciaría con el polvo, los 
deformaría con la libertad en que ha-
bía de quedar, si no viniese el zapato á 
servirle de escudo en esa lucha. E l za-
pato es una de las primeras necesida-
des de la vida, casi, casi tan grande 
como el comer. 
De aquí el desarrollo qne ha tenido 
esa industria en el mundo y la impor-
tancia que tienen en el comercio los que 
se dedican á venderlos. 
Un buen zapato constituye: comodi-
dad para el pie, por su confección; re 
creo para la vista, por su hechura; des-
Un traje de boda. 
Ayer dió cuenta el DIABIO de la bo-
da de ese ángel de bondad y ternura 
que se llama Matilde Cueto y Váz 
quez, y á quien hay que designar ahora 
con el nombre de la señora do Carrasco-
sa, y pasó por alto, en los pormenores 
de la fiesta, un detalle que es para la 
curiosidad femenina, siempre atrayen-
te: el traje con que llegó ante el altar 
para santificar, con sus juramentos la 
fe de su amor. 
E ! traje- de boda de Matilde Cneto y 
Vázquez era un modelo de buen gusto, 
elegancia y «-splcndidez. Y es natnral 
qne así fuese; como que en todos sus 
pormenores puso su habilísima mano 
la renombrada dueña de la gran casa 
L a Estrella de la Moda, Mad. Pncheu, 
cuya competencia en estos trabajos esiá 
reconocida por el mundo elegante de la 
Habana. 
Traje ideal por la forma, regio por 
sus componentes. 
Confeccionado con Crepé de Chine, el 
cuerpo estaba guarnecido con medallo-
PUBLICACIONES 
E L T A B A C O 
'Hemos recibido con la acostumbnuk» 
puntualidad, el uúmero de la bien re* 
dactada revista cuyo nombre eneabeaa 
estas lineas, correspondiente al '¿3 del 
actual. 
Son tantas las materias importantes 
que contiene el número á qne nos con-
traemos, que en la imposibilidad de 
enumerarlos todos, nos vemos obliga-
dos H concreLaruos á recomendar su 
leetura á cuantas perdonas tienen i n -
terés cu los asuntos tabacaleros, en 
cualquiera de aus múltiples formas, 
con la seguridad de que hallarán en 
dichos trabajos algo que le convenga 
saber, pues á la vez que ameno el texto 
de E l Tiúmeo es de gran utilidad tanto 
para el eomerciante como para el in-
dustrial y el agricultor. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de LA TROPICAL. 
r 
f < • 11 . ..Llijíí'JLliw' J 
$ 1 M m e l e R E G A L I A 
OFREZCO A LOS HOMBRES DÉBILES 
p r u e b e p o r m e d i o d é u n exámen de c u a l q u i e r m ó d i c o de r e p u t a c i ó n , que 110 se luí e u n u l o e o m p l e t u m e i i t e 
> so e n e u e n t r a sano y Imeuo. 
M e d i r i j o e s p e c i a l m e n t e á los h o m b r o s que han astado i n e d í e i n ú n d o s e a ñ o s 1 ra,s a ñ o s s in h a b e r obt e-
n i d o r e s u l t a d o a l g u n o . Q u i e r o casos p r á c t i c o s de re tnnat i sn i e , do lores de e spa lda , seh í l i cM, l u m b a g o , d i s -
peps ia , etc . T o d o s estos padec i in i en tos c r ó m e o s los puedo c u r a r eou este nuevo a p a r a t o a s í c o m o t a m b i é n 
las aleeei<>u<'s de l híprado y los r i ñ o n e s , v;jr¡( <>( ele y ((»<las las afecciones nerv iosas . A todo h o m b r e d é b i l 
que nse C i n t n r ó n le d a r é 
G R A T I S U N S U S P E N S O R I O E L E C T R I C O 
A L G U N O S C A S O S C É L E B R E S 
l 
Ambrosio Díaz, se^iuido aU-aldo <lr la Ilahuua eortiílca hahoise eu-
rado <le una enteritis < IÓIIÍ< a <|u«- padeció wor 2 0 años. 1*11 un mes. 
Federico B n u e i , Baratillo 41Í, se eilVÓ «MI un mes (tal cstuinatro, pa-
deeiniH'nto de lOafios. 
PélMtrno Foní, dv Arroyo Arenas, se curó do dobllidud geikerul y 
ticnrustenia en 1H días, y mil easos in:\s. 
E s t e suspensor io e s t á hecho p a r a a p l i c a r l o en casos especia les , y l o g r a r eou é l la c u r a de la p é r d i d a 
de l v i s o r y r e c u p e r a r l a J u v e n t u d . D a u n a c o r r i e n t e m u ^ n i í i e u e n e x t r e m o v i ^ o r i z a d o r a . 
S i se t o m a us ted l a m o l e s t i a de v e n i r i l v e r m e t e n d r é el gusto de e n s e í í a r l e este magni f i co a p a r a t o . P u e -
de c o n é l s e n t i r l a c o r r i e n t e q n e p r r a d n a l n i e n í c a b s o r b e n los n e r v i o s debi l i tados . T e n g o m i l l a r e s do t c s t i -
moi i io s de personas que se h a n c u r a d o , > que no se c a n s a n de ena l t ecer mi t r a t a m i e n t o . ¿ P o r q u é no lo 
p r u e b a usted.* S i no p u e d e josted 
guato d é m a n d a ] ' 
p e n a de l e e r 
pers y
ed? 110 usted v e n i r p e r s o n a l i u e i d e e s c r í b a j i i e e n v í a n d < ) i n e este a n u n c i o y t e n d r é e l 
m r l e p o r c o r r e o se l lado y grat i s , u n o de m i s l i b r i t o s i l u s t r a d o s que v e r d a d e r a m e n t e v a l e n l a 
rse . X o lo deje p a r a m a ñ a n a , h á g a l o hoy. 
DOCTOR M. A. M c L A M L f f l , O'REILLY 90-HABÁNHÜBA. 
W l l l U P. 1 : W10 \ . I U P. I 
EDGARDO Y ELFHIOA 
¡Ob, Elfrida, cuáu dulce bnbicra sido 
pnra mí el beso de tus labioel Te amo. 
y... ¡soy rey! 
Así exclamaba Edgardo, de Inglate-
rra, cada vez que la suerte le poula de-
lante de la hermosa Elfrida, y ésta, ru-
borizáudose, bajaba graciosamente los 
ojos sin contestar una sola palabra. 
Y es qne Edgardo 110 podía olvidar 
la traición infame de AtUehvold, su fa-
vorito. 
—Ve, le había dic' o, y trata de ven 
¿ Elfrida, la hija del conde de Devon-
6iiiré, y ven después á decirme si su be-
lleza es realmente ta-n grande como la 
ponderan todos loe que me hablan de 
ella. De ser así, quiero hacerla reina. 
En el acto partió Athelwold, y tan 
hondameirte le impresionó la extraor-
dinaria belleza de Elfrida que, loco de 
pasión, concibió IR idea de mentir á su 
re v. con el fin de casarse con ella. 
Éu efecto, al dar cuenta á su sefior 
del resultado de su misión, sin vacilar 
se expresó de esta manera: 
—Sefior, la belleza física de Elfrida 
ha sido altamente exagerada. No es tan 
hermosa como lo han hecho suponer los 
«¿ue tanto h han celebrado. Pero, en 
atención á su riqueza, pienso que sería 
un excelente partido para un conde. 
—Prefiero entonces conservar mi viu-
dez, y dedicar mis cuidados y todas 
mis atenciones á mi hijo, repuso Ed-
gardo; y si IÍ tí te conviene por sus ri-
quezas, cásate con ella. 
Is'o quiso saber más el ambicioso y 
malvado Athelwold. Sin pérdida de 
tiempo se puso encamino, libró la amo-
rosa batalla, y quedó vencedor. Poco 
tiempo después, Elfrida fué la esposa 
del favorito del Rey. 
Algunos meses más tarde tuvo el rey 
Edgardo ocasión de conocer á Elfrida. 
y entonces vio clara la traición de su 
favorito. Por ese motivo, cada vez que 
la veía le decía con apasionada tristeza: 
¡Oü, Elfrida, cuán dulce hubiera sido 
para mí el beso de tus labios! Te amo, 
j . . . ¡soy rey! 
Y Elfrida siempre se ruborizaba y, 
sin contestar una palabra, bajaba los 
ojos y seguía su camino. 
Pero, ¿qué pecho es rebelde á la am-
biciónt Poco á poco ese sentimieirto se 
despertó en el corazón de Elfrida, y 
una dulce melancolía se apoderó de su 
alma soñadora 
—¡Pude ser reinal, exclamaba enda 
vez que se hallaba sola.—¡Por qué no 
habré visto al rey antes de conocer al 
conde! ¡Qué desgracia! E n vez de una 
t-imple corona ^condal, ahora ceñiría á 
mis sienes una corona regia. ¡Cuánta 
diferencia! ¡Ob, qué desgracia! 
Y el rey, cada vez que la veía, la 
asediaba con esta sn invariable, á la 
par que feroz, endecha: 
¡Oh, Elfrida, cuán dulce hubiera sido 
para raí el beso de tus labios! Te amo. 
y... ¡soy rey! 
11 
La Corte tenía necesidad de divertir-
se, y el rey Edgardo propuso una gran 
cacería. Y a no había que temer á los 
lobos. Merced á las sabias medidas 
adoptadas por él, la Inglaterra estaba 
libre de aquella funesta plaga. Así fué 
que la Corte ea masa acogió con aplau-
so la feliz idea de su soberano, y el día 
indicado invadió los bosques de los do-
minios réales. deseosa de diverlir.ie á 
más y mejor, matando la mayor canti-
dad posible de sus ya inofensivos mo-
radores. 
Allí se formaron varios grupos, y 
Edgardo eligió por compañero á Athel-
wold. sil favorito. Dada la orden, cada 
grupo tomó distinto rumbo. 
Tan pronto como el rey se vió solo 
con su favorito, le habló de esta ma-
nera: 
—Athelwold, te lie honrado con mi 
amistad, con- toda mi confianza. De 
cuanto me has pedido, nada te he ne-
gado nimca. Como amigo, tenía, pues, 
derecho á que me correspondieras con 
lealtad; como rey, á qne me sirvieses 
con fidelidad suma, y tñ has sido des-
leal para con el amigo; traidor y la-
drón para con tu rey. T u rey te comi-
sionó para que lo informases acerca de 
la belleza de Elfrida, y tú, traidor y 
ladrón, lo engañaste y le robaste su fe-
licidad. Los traidores y los Ladrones 
mueren en el cadalso, á manos del ver-
dugo; pero sus cuerpos reciben ima se-
pultura. Y'o quiero que mueras á mano 
más honrada, pero sin esperauza de 
qne una fosa reciba tus miserables des-
pojos, que han de ser pasto de los bui-
tres. ¡Paga, pues, ahora aquí, la infa-
me traición que has hecho á tu rey! 
Así diciendo, le hundió eu el pecho 
au daga hasta el puño, y el cadáver de 
Athelwold quedó abandonado e n el 
bosque. 
I I I 
—¡Oh. Elfrida, cuán dulce es para 
mí el beso de tus labios! Te amo, y 
¡eres reina! 
Así le repetía Edgardo, y Elfrida, 
fijando en él sus hermosas pupilas, lo 
contemplaba con embeleso, y le contes-
taba con singulnr ternura: 
—;Y^o también te amo, te amo mu-
cho, ¡¡mucho!! 
¿Qué le importaban á ella ya la vida 
ó la muerte de Athelwoldl 8u ambi-
ción quedó satisfecha y con eso le bas-
taba. E l l a no había instigado al cri-
men, y por cousigniente ••corazón po-
día permanecer tranquilo. Elfrida no 
veía más que sn exaltación al trono, 
como premio de su extraordinaria be-
lleza, y no se cuidaba de mirar si la 
sangre de Athelwold manchaba las 
manos de quien colocára sobre su fren-
te la corona de los reyes de Inglaterra. 
Por eso es preciso convenir con Me-
tastasio, cuando dice en su drama 
Siroe: 
Benehe tinta del sangue fraterno 
La corona non perde splendor. 
Eso es. Aunque manchada con la 
sangre de un hermano, la corona no 
pierde su esplendor. 
I V 
Han traascurrido algunos años, du-
rante los cuales la más pequeña nube 
no ha empañado el cielo de ventura 
del satisfecho monarca y de la hermo-
sa Elfrida. L a alegría ha reinado siem-
pre en aquellos dos corazones. 
Pero, como la felicidad no puede 
durar en nuestra esfera, llegó un día 
en que la dicha de los reyes de Ingla-
terra sufrió un terrible quebranto; el 
rey Edgardo pagó el tributo que iodos 
le debemos á la madre Naturaleza. 
Difícil es acertar sí, en trance tan 
amargo, el sentimiento que se apoderó 
del corazón de Elfrida, fué ese dolor 
legítimo que se siente por la pérdida 
del ser amado, ó si los celos, htjos de 
su ambición desenfrenada. Las lágri-
mas que surcaban sus mejillas hacían 
suponer una aflicción profunda; su 
conducta posterior demuestra falta da 
amor y exceso de ambición. 
Al rey Edgardo le sucedió su primo-
génito Eduardo, y esa sucesión no fuá 
del agrado de Elfrida. 
—¡Yo también tengo ua hijo digno 
de ocupar el trono, y al cual tiene de-
recho! ¿Por qué debo consentir quo 
ese huérfano se siente en élí No, mi 
corazón de madre no puede tolerarlo. 
Es preciso que ese Eduardo desaparez-
ca. Mi hijo y yo no htmos venido al 
mundo para hacer en Inglaterra ua 
papel sceundario, Así es preciso quo 
lo sepan todos. 
De ese modo se expresaba la ambi-
ciosa madrastra delante de sus nume-
rosos partidarios, cada vez que se le 
presentaba ocasión propicia. 
I^Y" como odiase al hijastro tanto como 
amaba á su hijo, logró, á fuerza de re-
petirlo, que su od ióse infiltrase tara-
j bién en el corazón de sus subditos, ca-
tre los cuales no faltó un brazo indig-
no que privase de la vida al rey Eduar-
do, á quien los historiadores han ape-
llidado el Mártir, para que la corona 
pasase al flojo Ethelred I I , que, por sti 
falta de actividad y de iniciativa nuu 
recio el apodo de el Tardio. 
TEBALDO KOLÍ. 
D I A R I O D E L A M A H I N A —Ed¡c¡6n de |a tarde-Septiembre 26 de 1903. 
Estamos en vísperas de asistir á uu 
espectáculo brillante. 
Me refiero á la represeutacióu de E l 
JUmdigo Rojo, drama en cinco actos 
que anuncia para la noehe de mañana, 
en el gran teatro de Payret, la empre-
sa de don Pablo Pildain. 
L a obra es de Luaces. 
Escribió este notable poeta E l 
Mendigo Rojo como coronamiento de 
BU lama y renombre en las letras cuba-
nas. 
Se estrenó en 1866 y un afío despnes 
bajaba á la turaba el cantor ilustre de 
Misolongi y Ciro Field. 
E l mismo Pildain dió á conocer la 
obra. 
A su estreno, en los salones de la 
Sociedad del Pilar, asistió el autor. 
Estreno que fué un éxito y de este 
éxito testigo un grupo de notables lite-
ratos de la época, Sellén, Vilaró, Ar 
mas, Govantes, Torroella y Del Monte 
entre otros. 
Después se representó E l Mendigo 
Rojo en varios de nuestros teatros. 
Pildain lo llevó á la escena de Tacón 
para pasearlo más tarde, de triunfo en 
triunfo, por los teatros de la isla. 
• Otro actor, cubano también, como 
Pildain, el pobre Paulino Delgado, co-
eechó lauros muy lisonerjos con E l 
Mendigo Rojo en el entonces teatro de 
Irijoa. 
L a obra no se representa desde hace 
larga fecha. 
Su reprise mañana, en la escena de 
Payret, constituye, por todas las cir-
cunstancias apuntadas, un verdadero 
acontecimiento en nuestra actual lán-
guida vida teatral. 
L a obra de un cubano, y de un cuba-
no ilustre como Joaquín Lorenzo Lua-
ces, poeta, periodista y autor dramáti-
co, es suficiente rédame para esperar 
que haya mañana en el elegante coliseo 
del doctor Saaverio una gran concu-
rrencia. 
E l éxito está previsto. 
Y no salgo de Payret. 
Pero es ahora para referirme á don 
Emilio Thuillier y dar cuenta, como 
ayer prometí, de los precios para la 
temporada. 
Los del abono para veinte funciones 
son los siguientes: 
Grillés platea y primer piso 
sin entradas $ 270.00 
TARA CABALLEROS 
C A L Z A D O E S P A Ñ O L 
HE DESPACHADO DE ESTA ADUANA 
Borceguíes de clt<;é cou puntera 
de charol $5-30 
Polacos de glacé otu pantera de 
charol $5-30 
Botines glacé con puntera de 
charol $5-30 
Botines, borceguíes y polacos de 
: charol $5-30 
Polacos, botines y borceguís de 
glacé de colores varios del me-
jor gusto $5-30 
También de iguales formas $t-25 
Hormas nuevas. Nuevos cortes. 
Puntas anchas, regulares y estrechas. 
Tacones, bajos, regulares y altos. 
Confección á mano todo. 
IIBÍU peletería con fábrica propia. 
DURA.CÍON G V K A NT IZ A DA 
Jufm Mercadal, 
X a Sranada 
O B I S P O E S Q U I N A A C U B A . 
Novedades ¡xira señoras y n i ñ o s . 
Pronto apertura d é " L A C A S A M E R C A D A L " 
en San Rafael 25, (Sucursal de la peleter ía 
GrilTés segundo y tercer piso 
sin entradas 
Palcos platea y primer piso 
sin entradas 
Palcos del segundo piso sin 
entradas 
Lunetas con entradas 
Precios por función: 
Grillés platea y primer piso 
sin entradas •. 
Grillés segundo y tercer piso 
sin entradas 
Palcos platea y primer piso 
sin entradas 
Palcos segundo piso sin en-
tradas 
Luneta con entrada 
Butaca con idem 
Delantero de tertulia cou en-
trada 
Delantero de Paraíso con id. 
Entrada general 
Entrada á Tertulia 
















Todos los precios—los del abono y 
las funciones— se entienden en plata 
española. 
Toda localidad, comprada en Conta-
duría, tendrá un sobreprecio de diez 
centavos, reservándose siempre la em-
presa el derecho de aumentar los pre 
cios de la Civtrada eventual, cada vez 
que lo estime oportuno. 
Thuillier embarcará en España, cou 
rumbo hacia acá, en el correo del 30. 
Eu la tercera decena de Octubre 
será, pues, la inauguración de la tem-
porada. 
» » 
Gran fiesta religiosa mañana, en el 
Hospital Mercedes, en celebración de 
su santa patrona. 
Durante la misa cantará la señorita 
Clemencia González Moré el Ave Mana 
de Gounod, con solos de arpa y violin, 
á cargo, respectivamente, de la laurea-
da señorita Dolores Ardois y el velera 
no violinista Anselmo López. 
Clemencia cantará además el Libro 
Sa to, de Pinsnti. 
L a parte musical será dirigida por 
los maestros González Gómez y Pa-
checo. 
La ceremonia, que se celebrará en la 
capilla del establecimiento, dará co-
mienzo á las ocho y media de la ma-
ñana. 
E l Hospital Mercedes estará abierto 
durante todo el día para las personas 
que deseen visitarlo. 
Anoche, en un entreacto de Albisu, 
alguien me preguntó: 
—¿Y es cierto que E l Señor Feudal 
que anuncia Garrido para su beneficio 
es la primera vez que se representa cu 
la Habana? 
En realidad no es un estreno el dra-
ma de Dicenta puesto que ya Serrador, 
en su corta temporada del Nacional, 
nos había dado á conocer la obra. 
Pero había esa noche en el teatro, 
por junto, una Veintena de especia 
dores. ' * 
Santi- Bañcz es testigo, 
EííRIOUK FONTANILLB. 
1659 26 St 
EN SANTO DOMINGO 
L a venerable comunidad de Padres 
Dominicos, á cuyo frente se halla el 
virtuoso y sabio superior de la orden 
en esta isla el lido. P. Paulino Alvarcz, 
celebrará el 4 de Octubre próximo la 
festividad á la Soberana Señora de cie-
lo y tierra bajo la advocación tiernísi 
ma de la Virgen del Rosario. Esta de-
voción arraigada en el corazón de mi 
llones de fieles, ha hecho que los cultos 
que eu el mismo día se celebran en to 
dos los templos del mundo católico, re-
vistan de año en año, mayor grandeza 
y solemnidad. 
Los que se celebren en el presente, 
en el suntuoso templo de Santo Domin-
go, tendráu á no dudar, la misma gran-
diosidad ó mayor, si cabe, que en años 
anteriores, pues á esta fiesta además 
de los numerosos devotos, se consideran 
siempre tácitamente invitados y acu-
den á ella, todos los títulos más linaju-
dos de la Habana. Predicará el elocuen-
te dominico Rdo. P. Flor. 
La dirección musical ha sido confia-
da al reputado maestro Rafael Pastor, 
cuya capilla goza hoy de gran renom-
bre, por los elementos que la forman y 
por la magistral ejecución que obtie-
nen las obras que interpreta en cuantas 
funciones toma parte. Cantará el emi-
nente bajo señor Jordá, el digno com-
pañero de la célebre Patti, el tenor se-
ñor Matheu y los artistas señores Maza 
ga, Sauri y Pastor en la interpretación 
de la misa de Mercadante instrumenta-
da por Pastor, Antes de la misa, se 
ejecutaiá á grande orquesta la magní-
fica sinfonía eu tres tiempos, sobre te-
mas religiosos del reputado compositor 
señor Pastor, estrenada en la grandiosa 
fiesta de Desamparados en el Monse-
! 
W fiWIIW ffliM 
(MARCA R E G I S T R A D A ) 
DEL 
Doctor J O S E G U I L L E R M O D I A Z 
(PEPTONATOS DE HlgRBQ Y DE MANGANESO) 
Para combatir la Anemia, Clorosi<i, 
Leucorrea {pérdidas blancas) 
Amenorrea {desarreglos menstruales) 
Falta de apetito, Raquitismo 
y todas las afecciones que acusen pobreza de la sangre 
ooo 
1>« I.Ositos por mayor: Drosrucrías del Dr. M. Johnson, de la 
viuda de José Sarrá é Hijo y del Dr. González Curqucjo y en la 
F A R M A C I A D E L D O C T O R D I A Z , 
412, Calzafla del Moníe, 412-Haliana-De ireita en toias las boticas 
rrate, estando encargada del Ave Ma-
ría que se cantará en el Ofertorio la 
distinguida señorita Andrea González. 
Este, es pues el programa de la tiesta 
con que los Padres Dominicos obse-
quian en el presente año á la Virgen 
Santísima del Rosario. 
BASE-BALL 
E N G U A N A B A C O A 
Mañana no se cabrá en el groxind 
del Guanabacoa B. B. C , pues como 
saben nuestros lectores se efectuará 
allí una gran fiesta peloteril á beneficio 
del histórico Liceo. 
Tomarán parte los clubs Clio, San 
Ijeopoldo y Guanabacoa, que acudirán 
con sus respectivas Directivas de ho-
nor, las cuales están formadas por 
bellísimas y distinguidas señoritas, 
Prejuzgaudo los acontecimientos y 
teniendo presente las dignísimas per-
sonas que componen las Directivas de 
los clubs que toman parte en el Pre-
mio local, será un hecho que las mismas 
pospongan el desafío anunciado para 
mañana eu los terrenos de Castañedo, 
Y sí dichos señores organizan, como 
es de esperar, una novena que tome 
.participación en el beneficio, entonces 
¡cuiínto bien le harían á la antigua y 
prestigiosa sociedad! porque el éxito 
sería mayor. 
Damos las gracias al Sr, Mario Ruiz, 
Secretario del Guanabacoa B. B. C, 
por la invitación que para la fiesta de 
mañana se ha servido remitirnos y á la 
que procuraremos no faltar. 
¡A la villa de las lomas todo el mun-
do! 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Anoehe fueron asistidos en el Centro de 
Socorro de la segunda demarcación, la 
menor Eulalia Canelo Brazol, do 1) años, 
vecina de Industria número 28, de esco-
riaciones diseminadas por las piernas y 
brazos, de pronóstico leve; y el pardo Ro-
gelio Elósegui, de una contusión de se-
gundo grado con pequeñas escoriaciones 
epidérmicas sobre la tetilla derecha, de 
carácter leve. 
Segñn nuestros informes, estas lesiones 
las recibieron al transitar por la calle de 
Industria esquina á Colón, al hacer ex-
plosión una bomba, cuyos fragmentos al-
canzaron á dichos menores. 
Si- ignora quien sea el autor de este bru-
tal atentado. 
Por haber sido sorprendido en los mo-
mentos de hurtaran racimo de plátanos 
en el mercado de Tacón, fuó detenido por 
él vigilante r).'>4, el blanco Eduardo Co-
mellas y remitido al Vivac á disposición 
del Juzgado Correccional del segundo dis-
trito. 
Encontrándose en la calle de Zulueta, 
próximo al prírque de la Punta, el blanco 
Julián Delgado (jlarcía, vecino de San 
Juan y Martínez, accidentalmente en esta 
ciudad, calle de Riela número ító, se le 
presentaron dos individuos blancos bien 
vestidos, quierjes le invitaron á hacer un 
reparto de 5.̂ 00 pesos que traían para los 
pobres, pero con la condición de que para 
garantizar su gestión tenía que entregarles 
cierta cantidad de dinero en depósito. 
Delgado aceptó el encargo y acompaña-
do ñe uno de dicho» individuos, fu¿ á su 
domicilio, donde recogió cien centenes y 
se los entregó. 
Dichas individuos al tener en su poder 
los cien centenes, le entregaron á Delgado 
un paquete de bastante peso, diciéndolo 
que era el dinero, del cual podía repartir 
tres mil duros y quedarse con el resto. 
Delgado se fué á su domicilio y al abrir 
el paquete vió que sólo contenía unas mo-
nedas de cobre y una gran piedra. 
Los autores de este timo no han sido 
habidos. 
A la Estación Sanitaria de Regla, fné 
conducida ayer por el vigilante 403, la 
señora doña Cárman López Señé, de 22 
años, casada y vecina de Maceo 47, don-
de se le prestó los auxilios de la ciencia 
médica por el doctor R. Ecay, á causado 
haber sufrido quemaduras de tercer gra-
do en el cuello, espalda, región costal, 
muslo y pierna derecha. 
Estas lesiones las recibió casualmente 
la señora López al quemársele las ro-
pas que vestía con el alcohol incendiado 
de un reverbero. 
IA\ paciente fué trasladada á su domi-
cilio. 
Fn los almacenes de la Estación de 
Fesser, en Regla, al tratar don Ezeqniel 
Pérez, vecino del pueblo de San Felipe, 
de montar un caballo, éste le dió una coz 
causándole una contusión de primer gra-
do en la región costOTabdominal del lado 
derecho. 
Esta lesión la calificó de menos grave 
el Sr. Ecay, que le prestó los primeros 
auxilios de la ciencia médica. 
E l dependiente, del establecimiento de 
ropas ••La Sirena" blanco D. José de Haz 
y Ferra, fué detenido ayer tarde, por ha-
ber maltratado de obra, causándole una 
lesión leve en el ojo izquierdo, al asiático 
Chunp Poo, vecino del callejón General 
Casas núm. 5. 
Dice Chung Poo, que Haz le agredió 
por haberse negade él á darle ocho centa-
vos por un carretel de hilo, que trató de 
comprar. 
Haz, quedó en libertad por haber pres-
tado fianza. 
Amoncio Pais Arias, natural de Espa-
ña, de 31 años, vecino de San Pedro nú-
mero 1, ingresó en el hospital núm. 1, 
para ser asistido de varias contusiones y 
escoriaciones en la cabeza, cuello y dife-
rentes partes del cuerpo. 
E l parte de policía de donde tomamos 
esta noticia, no dice cómo sufrió dichas 
lesiones el Sr. Pais. 
En la casa número 34 de la calle del 
Sol ocurrió ayer tarde un incendio, que-
méndose un altar y varios muebles. 
Los inquilinos de la casa apagaron las 
llamas siu necesidad del auxilio de las 
bom bas. 
Ayer tarde el menor Ramiro Avila y 
Mon tes de Oca, de ló años y vecino de 
Palatino número 1, fué asistido en el 
centro de socorro del tercer distrito, de 
una herida á colgajo en el brazo izquier-
do y contusiones en las regiones lumbar 
y abdominal, de pronóstico grave. 
Las lesiones que presenta este menor 
las sufrió al pasarle por encima las rue-
das de un carretón de la fábrica de cerve-
za establecida en la calzada de Palatino, 
y cuyo vehículo guiaba el blanco José La-
m a . 
E l hecho fué casual. 
i En el hospital número 1 ingresó ayer 
el pardo Clotilde Puente y IJedolla, de 
30 años y vecino de la calzada de Jesús 
del Monte número 451, á causa de haber 
sufrido varias heridas de pronóstico gra-
ve, al ser arrollado por un coche, frente á 
la fábrica de chocolate de Baguer y Com-
pañía. 
E l hecho fué casual. 
A la voz de afaja fué detenido en !a 
calle de Neptuno, esquina á Manrique, 
el blanco Rafael Valdivia Fernández, ve-
cino do Recreo número 16, por haberle 
arrebatado una cadenitade oro al menor 
Luís Barraqué, de tres años, al estar éste 
frente á su domilio, calle de Campanario 
número 89. 
La medalla fué ocupada en la vía pú-
blica, y el detenido ingresó en el vivac. 
En la calle del Arsenal, esquina á Fac-
toría, chocaron ayer tarde el carretón de 
tráfico número 3,009 y el tranvía eléc-
trico número 51, de la línea de Jesús del 
Monte, sufriendo éste último averías en 
la defensa. 
De esto accidente se dió cuenta al juz-
gado competente. 
Al transitar por la calzada del Prínci-
pe Alfonso, esquina al Puente de Chávez, 
la parda Amelia Pedroso y Pedroso, de 
20 a f íos y vecina del Cerro, un individuo 
blanco le arrebató una carterita con di-
nero, emprendiendo la fuga, sin que 
pudiera ser habido. 
G A C E T I L L A 
<> i i 8 
MATCII DE NATACIÓN.—Mañana se 
celebraivi en la playa de Mariauao un 
intereuaute match de natación concer-
tado entre Mr, Percy F . Cávill, Cam-
peón de Australia é Inglaterra, y Mr. 
R. Heinies, famoso nadador de los Es-
tados Unidos, 
L a distancia que tienen que nadar 
es una milla y el que la atraviese eu 
menos tiempo recibirá como premio una 
bolsa cou 500 pesos, que es lo que me-
dia, como apuesta, entre ambos compe-
tidores. 
A las tres de la tarde saldrá un tren 
excursionista de la estación de Concha 
y se cobrará una pequeña cuota de en-
trada á la glorieta. 
POSTAL,— 
A Elena Liñero 
(Remedios) 
La que libó con ardoroso anhelo 
del vedado licor la copa de oro 
y vuelve á orar, y su empañado velo 
lava en las aguas de contrito lloro, 
¡es una errante que retorna al cielo! 
Saturnino Martínez. 
ALBISU.—Programa superior el de 
esta noehe. 
V a Gazpacho andaluz en primera tan-
da seguido de E l terrible Pérez para 
concluir el espectáculo cou E l novio de 
doña Inés. 
E u las tres tandas trabaja Larra. 
Un aliciente más. 
Para la matiuée de mañana, á bene-
ficio de los revendedores, se anuncia 
I M Cara de Dios. 
Es la última representación, en la ac-
tual temporada, de la preciosa zarzue-
la donde son siempre tan aplaudidos la 
Pastor y Piquen 
Hay muchos palcos vendidos. 
Limetas, quedan pocas. 
PAKA LAS DAMAS.—Todas las seño-
ras saben lo que es uu fichú; algunas 
tendrán noticia de que, según parece, 
volverá á estar de moda el próximo in-
vierno, pero pocas conocerán el origen 
de la prenda y su nombre. 
Una y otra nacieron en Francia, du-
c 1018 13t-19l3t d-ao 3 
JARABES DE FRUTAS 
P a r a hacer deliciosos refrescos al medio día en casa y para endulzar la leche 
de los niños. 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
P íña , Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el litro; el de Néctar á cincuenta centavos. 
S a l ó n Crusellas, Obispo 107 
Casa «le moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en ninguna parte. 
c 1Ü45 23 St 
DISCOS: en los últiraps Tapores de Hamburgo se han recibi-do mil en óperas, Zarzue-
las, marchas, etc. Operas cantadas ñor Co-
ffeto, Caruso, Lucía Cesarini, etc. y las afa-
madas del tenor T A M A G N O ; estos solo las 
tiene esta casa. 
Gramófonos alemanes y americanos. 
Catálogos de los úl t imos modelos de V í c -
tor, llamados de tubo cón ico (dos tamaños) , 
se hace cargo de pedirlos esta casa & los pre-
cios de f50 el grande y $40 el chico, M O N E -
DA AMIáRICANA. 
G r a n surtido de Vajillas de todas clases 
L á m p a r a s de cristal y níquel.—Cubiertos,— 
Mamparas. 
Gran rebaja de precios en todo. 
LOCERIA "LA AMERICA" GALIANO113. T E i E F r a e . 
P K O P I E T A U I O : J U L I A N GOMEZ. 
»lt 15Ag23 
rante el reinado de Luis X V , época eu 
que la moda permitía á las señoras los 
más exagerados descotes. Uu día eu 
que el monarca daba una grau fiesta eu 
las galerías de Versalles, las damas de 
la corte se presentaron más descoladas 
que nunca; veíanse eu la grau galería 
tres hileras de duquesas, condesas, niai : 
quesas y baronesas tau elegantes como 
poco vestidas. 
Detrás de este ramillete de bellezas, 
formaban los guardias del rey, cou su 
brillante uniforme de grau gala. Un 
curtesauo, observando que un oficial 
devoraba el espectáculo cou los ojos, se 
acercó á él y le dijo: 
— Y bieu, caballero, ¿qué pensáis de 
la fiesta* 
Je pense—respondió el oficial—que 
voilá des rangées d'epaules un pea bien 
"fichúes.'1'' (Pienso que hay aquí filas 
de hombros bastantes desvergonzados.) 
E l cortesano uo podía considerar esto 
como una insolencia, pues "bieu fichú" 
significa también ubieu vestido" ó 
"bieu colocado." 
De todos modos, la contestación del 
oficial hizo efecto cuando llegó á oídos 
de las damas; éstas comprendieron que 
un pañuelo que cubriese lo que el ves-
tido descubría no estaría mal, y cuando 
empezaron á usarlo se le bautizó con el 
nombre de fichú. 
MARTÍ.—No hay función esta noche. 
L a compañía que bajo la dirección 
del primer actor dou José M. Soto 
viene actuando en el fresco y elegante 
coliseo de la calle de Dragones pondrá 
en escena mañana Marta, ó la hija de 
vn jornalero ó por otro iíitulo, Ansel-
mo el arrojado. 
Cou este sensacional drama harán su 
aparición ante el público de Martí la 
primera actriz Concepción Periú y la 
siempre aplaudida característica E n 
riqueta Imperial, la antecesora de Ba 
quita Biot eu la compañía de Albisu. 
E l señor Soto tendrá á su cargo en el 
drama de mañana el papel de prota-
gonista. 
Precios populares. 
ALHAMBRA.—Con E l viaje de papá, 
á las ocho; Tin tan, te comiste un pan, á 
las nueve, y E l dinero y el amor, á las 
diez, se ha combinado el programa de 
la fonción de esta noche en el concurri-
do teatro de la calle de Consulado. 
Buen programa para pasar uu rato 
divertido. 
LA NOTA FINAL.— 
E u el campo: 
Gedeón, paseándose con su hijo, le 
enseña una colmena. 
—Admira las abejas—le dice.—Es-
tán contentas con su suerte y, sin em-
bargo, viven bajo el régimen celular. 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL—No hay función 
TEATRO PAYRET.—No hay función. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
Gazpacho andaluz—A las nueve y diez: 
E l terrible Pérez—A las diez y diez: E l 
novio de doña Inés. 
TEATRO MARTÍ.—No hay función. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
La opereta bufa de gran actualidad con 
espléndidas decoraciones del sejíor 
Arias, E l viaje de papá—A his 9'15: 
Tin tan, te comiste un pan—A las 10'10: 
E l dinero y el amor. 
SALÓN-TEATRO CUBA—No hay fun-
ción—El domingo, grau baile con dos 
orquestas. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
—Nuevas vistas. 
CORONAS FUNEBRES 
Gran surtido y precios módicos en 
LA FASHI0NABLE, 
O B I S P O , 121, 
C—1489 
N E L K F O N O 474. 
26t-Asr31 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
O T l o l l l y X 0 4 . 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por nna limpieza diaria $1 al mes.—Salón espe-
cial par» Señoras .—Una visita al salón, único 
en su clase. C 1402 alt 7 A 
CE N A E N " E L J E R E Z A N A ) J Hotel y Bestaurant U 
ESTA NOCHE: CeMteta la una por 4 0 Cts. 
S E P T I E M B R E 26 
Aporreado de tasajo. 
Rueda de ñame. 
Pescado á la minuta. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rloja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tiquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.8-
Gaspacbo fresco £ todas horas. 
Gran almuerzo para viajeros y cazadores $1 plata 
P R A D O 102. Telefono 556. 
9311 26t-14 14m-Stl5 
Y D E C L A M A C I O N D E L A H A B A N A . 
P R E M I A D O E N L A O R A N E X P O S I C I O N 
P A N - A M E R I C A N A D E B U F A L O . 
DIRIGIDO POR C, A, PEYRELLADE. 
K E I X A M M. 3 . 
E l día 15 del actual mes de Septiembre rea-
nudará sus clases este Centro de enseñanza 
musical, en cuya Secretaría se halla abierta la 
matr ícu la todo el año y se facilitan prospec-
tos. 
A D V E R T A N C I A . — E n la Habana 
no existo Conservatorio N A C I O N A L 
ti»- Música, ni institiición análoga al-
írnnu con carácter oficial, ó que sus 
títulos tengan validez académica. 1 
C—1482 26t-31AB 
CENTRO ESPAÑOL 
S E C C I O N DE R E C R E O Y ADORNO 
S E C R E T A R I A . 
E s t a Sccciónj competentemente autorizada 
por la Junta Directiva, ha acordado celebrar 
una mat inée el p r ó x i m o Domingo día 27. 
Será requisito indispensable la presentac ión 
del recibo del mes actual á la Comisión de 
Puerta, para el acceso al local. 
Se recuerda que se halla en vigor el art ículo 
8? del Reglamento de esta Secc ión , por el cual 
podri retirar de los Salones á la persona 6 per-
sonas que estimare conveniente, sin dar expli-
caciones de ninguna clase. 
L a s puertas se abiirAn á la una y la m a t i n é e 
comenzará á la una y media. 
E l Secretario Claudio Reyes. 
C-1649 3m-25 lt-26 
I D E TODO 1 
OJOS C L A R O S . 
Ojos claros, serenos, 
si de dulce mirar sois alabados, 
¿por qué si me miráis, miráis airados? 
Si cuanto más piadosos 
más bellos parecéis á quien os mira, 
¿por qué á mi sólo me miráis cou ira?... 
Ojos claros, serenos, 
ya que así me miráis, miradmeal menos. 
GutH'rrez de Celina. 
LOS OJOS D E L A U R A , 
Dijo un poeta así: "Dios, sobre todo 
y sobre todo lo demás, la idea;" 
mas yo que fibra á fibra á cada instante 
á la lumbre febea 
de tus ojos traviesos, vivo el mundo 
de unaquinu'ra ardiente, 
no diré como dijo 
el otro soñador; sencillamente, 
por dar pábulo vasto á mis antojos, 
diré de aqueste modo, 
que no es poco decir: "Dios sobre todo, 
y sobre todo lo demás... ¡tus ojos!" 
C. Villa/añe. 
Anapoia. 
(Por Juan de Lanas.) 
G. 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una graciosa y 
simpática niña del Cerro. 
JCMICO cooiprímíio. 
(Por M. T. Ilio.) 
(Por Juan Nadie.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustituyanse los signos por letras, para 
obtener eu cada línea horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Nombre de varón. 
4 Idem idem. 
5 Comarca española. 
G En el mar. 
7 Vocal. 
BomlKh 
(Por Juan Cualquiera.) 
O 
O O o 
o o o o o 
o o o 
o 
Sustituir los signos por letras, de mo-
do de obtener en cada línea, horizontal y 
verticalmente, lo siguiente. 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 





X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustituyanse los signos por letras para 
formar eu cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo que sigue: 
1 Nombre de mujer. 
2 Lo que embriaga. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Al que hurtan. 
5 E n mares y nos. 
W r a i o . 
(Por Juan Noiraporta.) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustituyanse los signos por letras para 
formar eu cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Producto animal. 
2 Nombre de varón. 
3 Numeral. 
4 Lo que no vuelve. 
Solnciones. 
Al anagrama anterior: 
BOSARIO P U E N T E . 
Al jeroglífico anterior: 
RE-PO-SA-DO. 












Al cuadrado anterior: 
C E R A 
E 8 A U 
R A U L 
A U L A 
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